BASIS PENGETAHUAN UNTUK SIMULASI PSIKOTES 

DALAM PENENTUAN KARIR 







Lampiran Cara Menjalankan Program


      Cara menjalankan aplikasi “Basis Pengetahuan untuk Simulasi Psikotes dalam Penentuan Karir (Berdasarkan teori Jim Barret dan Geoff Williams)” adalah sebagai berikut:
1.	Jalankan aplikasi ini dengan memilih toolbar Start pada Visual Basic 6.0 atau dapat juga dijalankan dari file executable-nya yang bernama “Tes Kepribadian” dengan cara mengklik file executable tersebut, maka akan tampil form frmSplash seperti pada gambar berikut ini:

2.	Setelah loading mencapai 100 %, sistem akan menampilkan menu Utama seperti gambar berikut:





Pada form frmLoginPakar diatas terdapat 2 buah tombol yaitu:
Tombol Login yang digunakan untuk melakukan verifikasi apakah username  yang dimasukan pakar sesuai dengan data yang berada di dalam tabel Tbl_Pakar. Jika benar, maka sistem akan menampilkan form FrmMenu. Sedangkan Tombol Batal digunakan untuk menutup dan membatalkan akses form frmLoginPakar.
4.	Jika username yang dimasukkan pada saat login pakar benar, sistem akan menampilkan form frmPakar seperti gambar berikut:

Pada form frmPakar di atas terdapat 6 menu utama yang terdiri atas:
-	Menu Lihat Daftar Klien, menu ini digunakan oleh pakar untuk melihat jumlah dan data dari setiap klien yang telah terdaftar. Data klien ini akan tersimpan secara otomatis pada tbl_Peserta.
-	Menu Lihat Saran dan Kritik, menu ini digunakan oleh pakar untuk melihat komentar yang diberikan oleh klien. Data komentar akan tersimpan dalam tabel Tbl_saran secara otomatis.
-	Menu Input Data Jenis, menu ini digunakan oleh pakar untuk menginputkan data jenis kepribadian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepribadian tersebut, seperti kelebihan, kelemahan dan karir. Data kepribadian ini akan disimpan dalam tabel Tbl_jenis. Adapun tampilan dari Menu Input Data Jenis adalah sebagai berikut:


Adapun langkah-langkah untuk menambah, menyimpan dan memperbaiki data jenis kepribadian adalah:
	untuk menambah jenis kepribadian, maka pakar tinggal mengetikkan data baru pada text jenis kepribadian. Kode jenis pada menu ini akan diberikan oleh sistem secara otomatis. Jika penambahan data telah selesai, maka pakar dapat menekan tombol simpan untuk menyimpan data baru tersebut. Data tsb akan tersimpan dalam Tbl_jenis dan akan ditampilkan pada ListView yang terdapat dalam form input data jenis.
	Untuk memperbaiki data jenis kepribadian, maka pakar harus memilih data yang akan diperbaiki terlebih dahulu pada kontrol ListView. Kemudian sistem akan menampilkan data yang ingin diubah. Data yang telah diubah dapat disimpan dengan menekan tombol simpan.
	Untuk menghapus data jenis sama dengan cara memperbaiki data jenis. Perbedaannya hanya terletak pada tombol yang dipilih. Untuk menghapus data jenis, pakar harus memilih tombol hapus. Data yang telah dihapus akan hilang dari tabel Tbl_jenis dan tidak akan ditampilkan lagi dalam ListView pada menu input data jenis. 
-	Menu Input Data Ciri, menu ini digunakan oleh pakar untuk menginputkan data ciri kepribadian. Data ciri kepribadian ini akan disimpan dalam tabel Tbl_ciri. Adapun tampilan dari Menu Input Data ciri adalah sebagai berikut:

Langkah-langkah yang digunakan untuk menambah, menyimpan, memperbaiki dan menghapus data cirri sama dengan langkah-langkah pada input data jenis. Perbedaannya hanya terletak pada tempat penyimpanan. Jika pada data jenis, data akan tersimpan pada tabel Tbl_jenis, maka pada menu input data ciri ini setiap data yang disimpan akan tersimpan pada tabel Tbl_ciri.
-	Menu Tambah Aturan, menu ini digunakan oleh pakar melihat hubungan dan aturan antara jenis kepribadian dengan ciri kepribadian. Relasi yang terdapat dalam menu ini sama dengan relasi yang tersimpan pada tabel Tbl_relasi. Adapun tampilan dari menu tambah aturan adalah sebagai berikut :


Pada form frmAturan di atas terdapat 2 tombol utama yang terdiri atas:
	Tombol Tambah Aturan yang digunakan untuk menambahkan aturan baru pada jenis dan ciri kepribadian. Adapun tampilan dari menu tambah aturan adalah sebagai berikut:

Penambahan aturan di atas dilakukan dengan cara memilih atau jenis kepribadian pada Listjenis kemudian pilih ciri yang ingin ditambahkan  lalu tekan tombol simpan jenis dan ciri kepribadian. Data aturan baru ini akan tersimpan secara otomatis pada tabel Tbl_relasi dan akan ditampilkan pada menu Aturan pada list jenis dan ciri.
	Tombol batal digunakan untuk menutup dan membatalkan akses pada form frmAturan.
-	Menu Ganti Username , menu ini digunakan untuk mengganti username pakar. Username baru akan tersimpan pada tabel Tbl_pakar.
-	Tombol Kembali ke Menu Utama di atas digunakan untuk membatalkan akses pakar pada form frmPakar dan kembali ke menu utama.
5.	Tombol konsultasi pada menu utama dapat diakses oleh klien. Apabila tombol ini diklik maka sistem akan menampilkan gambar sebagai berikut:

Pada Menu konsultasi di atas terdapat 2 buah tombol yang terdiri atas:
-	Tombol Daftar yang digunakan untuk melakukan pendaftaran klien yang akan berkonsultasi. Klien harus mengisikan data yang diberikan oleh sistem. Kode peserta pada menu di atas diberikan secara otomatis oleh sistem.
-	Tombol Login digunakan untuk mengakses menu konsultasi. Tombol ini hanya dapat diakses jika klien telah melakukan pendaftaran dan mengisikan data klien yang diminta oleh sistem.
6.	Sistem akan menampilkan form frmKonsultasi yang hanya dapat diakses oleh klien yang telah terdaftar seperti gambar:

Form frmKonsultasi merupakan form dimana sistem akan mengajukan sejumlah pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh user. Hasil dari jawaban user tersebut akan diolah berdasarkan aturan  yang ada sampai diperoleh suatu kesimpulan, baik itu berupa kesimpulan jenis kepribadian yang teridentifikasi maupun jenis kepribadian yang tidak teridentifikasi. 
Adapun tahapan-tahapan dari proses konsultasi yang terjadi dalam form frmKonsultasi ini yaitu:
	Pertama sistem akan mengajukan pertanyaan awal yaitu “Apakah anda mempunyai keinginan untuk menjadi yang terbaik ? “. 
	Kedua user menjawab pertanyaan tersebut dengan memilih salah satu pilihan option yang disediakan oleh sistem yaitu option “Ya” dan option “Tidak”, kemudian tekan tombol OK. Sistem akan mencocokan jawaban sesuai dengan aturan yang berada di dalam tabel Tb_rlelasi, menampilkan ciri yang tersebut pada LstCiri, kemudian menampilkan jenis-jenis kepribadian yang mempunyai ciri tersebut pada LstHasil, dan terakhir sistem akan mengajukan pertanyaan ciri selanjutnya. Sistem akan terus mengajukan pertanyaan, sampai ditemukan suatu kesimpulan apakah jenis kepribadian teridentifikasi atau tidak. 
	Ketiga, apabila hasil identifikasi berupa jenis kepribadian seperti pada gambar dibawah ini, maka  setelah tombol OK ditekan, akan muncul form FrmDetail.

Form FrmDetail  merupakan form dimana semua informasi detail dari jenis kepribadian yang teridentifikasi akan ditampilkan. Form ini juga akan menampilkan data klien yang berkonsultasi. Adapun tampilan dari form ini yaitu:

Pada form diatas terdapat 3 buah tombol yaitu:
-	Tombol Cetak untuk mencetak hasil dari Konsultasi yang telah dilakukan.
-	Tombol Kembali ke Menu Utama untuk menutup form detail dan kembali ke menu utama 
-	Tombol Keluar digunakan untuk menutup form detail dan keluar dari sistem.
Jenis kepribadian yang tidak teridentifikasi akan ditampilkan dalam pesan sebagai berikut:
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